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ることがあり，この変異 c-kit から作り出された変異 KIT
は SCF の結合なしにチロシンがリン酸化する。この恒常


































GIST では KIT がイマチニブの標的分子となる。KIT は
c-kit 遺伝子にコードされる III 型のチロシンキナーゼ受容
体で，幹細胞因子（SCF）の結合により，二量体を形成し，
チロシンのリン酸化を介して細胞の分化・増殖などを誘導
する。正常な KIT は SCF の結合により，はじめてチロシ
ンのリン酸化が引き起こされる。GIST では，しばしば









【肥満細胞腫と c-kit 変異】Letard ら1）の報告では，犬の


















例中，c-kit エクソン 11 の変異は 5 症例で検出された。こ
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